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Fig.1.C"ね泥α/増"kola,n.sp.
A・Dorsalview;B.Firstantena:C.SecondantenaD.Firstmaxila:E.Second
maxil;F.Mliped;G.Frontalmindclypeus;H.UrodIPletson.
(A-E,H-I:Holtvpemale,F-G:Partypefmale)
PeraopdsIV-(Fig.2E)mlnhBbwteaords
corne;ischumelongatdringular;meusqarewith3saeonirmagind7～10
setaeondistalmargin;carpusalmostquarewith5～7setaeondistalmargin;propdus
rectangul.
PeraopdVI(Fig.2G)almostimlartohepraeopdVI.Basitouwithasetaon
anterolacorne,ischumtriangulrwithmoean13smlertaoniermagind
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4largestouerdistalconer;musalotqrewih13staoneribd:
carpuslmotsquarewith13setaonteriobrdean2setaoniermagin;produs
somewhatlongerthantofhepraopdVI.
Malescondpleopd(Fig.2G):Stlyusrelativelyong,excedingslightlybeondboth
lami.
Uropd(Fig.1I)Basitrangulr;bothlamiround.
Remarks:ThepresntewspeciesimostcloselyaliedtoC"〃"αCO〃c〃αγ"脚fromthe
AtlanticoastofNrthAmerica,butheformeisepartedfromthelaterinthefolwing
featurs:(1)widbymohfpsteraginols,(2)enumrota
peraopds,(3)shortefrontalmina,(4)shortepimeraofsixthandsevnthperaopdsand
soon，
TheprsntwcialoedC加肱"α加”班aensircodfmtup
submergdfotlicnhawTyB,JpS.
Fig.2．C"〃α/憩刀kola,n.sp.
A・Leftmandible;B.Rightmandible;C.Firstpareopd;D.Thirdpareopd;E.
Fifthpareod;F.Sixthpareod;G.Sventhparod;H:Malescond
pleod.
(A-B:Partypefmale,C-H:oltypemale).
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Aを〃C"0とmidIsopoda拘'0池〃teEastC〃伽α鈍(Z
isepartdfomhlinewgfaturs;(1)hpeoln,2saf
styluonmaescdplo,(3)esnumroegntaiofsecndatson.
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